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KOVÁCS GÁBOR
Az egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 
mint a gyakorlati felkészítés egyik fõ színtere
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012-es alapítása óta tartó fejlõdé-
sének fõbb irányvonalát a Magyarország Alaptörvényének X. cikke szelle-
mében kimunkált, két egymásra épülõ egyetemi intézményfejlesztési terv ha-
tározza meg.1
Az NKE feladata a XXI. század kihívásainak megfelelni tudó állam, a jó
és hatékony kormányzás szakember-utánpótlásának elõsegítése, az elkötele-
zett közszolgálati tisztviselõi kar kialakítása. Az NKE a korszerû és komplex
tudás alapjain, a szilárd erkölcsi és értékalapokra építve célzott felkészítést
nyújt a fiataloknak, ennek már most mérhetõ eredményeként2 az NKE-n vég-
zettek helytállnak a különbözõ közszolgálati hivatásrendek szervezeteiben. 
Mindezen feladatok teljesítésében az oktatási szervezeti egységek felis-
merték a felelõsségüket, ebben élen jár a rendészettudományi kar és a Ka-
tasztrófavédelmi Intézet.
Az egyetemi közös modul
Az NKE vezetésében már az alapításkor felvetõdött az az igény, hogy az
alapképzésben tanuló hallgatók kapjanak egy közös felkészítést azokból az
ismeretekbõl, amelyek így egységes alapot teremtenek tanulmányaik folyta-
tásához és a közszolgálati szemléletmód kialakításához. 
Mindezek alapján az „egységes közszolgálat” képzésben történõ megjele-
nítésében meghatározó szerepet kapott az egyetemi közös közszolgálati mo-
dul tantárgycsoport oktatása, amely az alapképzésben az államtudományi kép-
zési terület szakjainak tantervében szerepel. A modul bevezetésére a
tanulmányaikat 2013 szeptemberétõl megkezdõ hallgatók oktatásával, felme-
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nõ rendszerben került sor, hatékony oktatása a legfontosabb szakmai felada-
tok egyike az oktatói munkában. Az eddig eltelt idõszak alatt folyamatosan
történt a modul oktatásával kapcsolatos tapasztalatok felmérése, elemzése és
értékelése. A tapasztalatok feldolgozása alapján a szükséges korrekciók meg-
történtek, mivel az oktatói és hallgatói visszajelzések alapján bebizonyoso-
dott, hogy a modul nem mûködhet a „mindenkinek ugyanazt ugyanúgy” elve
alapján. Az oktatási egységek, a vezetõik, az oktatók kiemelkedõ szintû isme-
retátadása szükséges ahhoz, hogy a modul elérje célját, megteremtve ezzel az
egységes közszolgálat alapjait. 
A modul elõkészítése és kidolgozása során az egyetemi vezetés a követ-
kezõ célokat, követelményeket fogalmazta meg:
– az ismeret- és tudásanyag alapozza meg a közszolgálati életpályát, hozzon
létre minden hallgató által elsajátított közös ismeretanyagot, amely az el-
méleti ismeretek mellett gyakorlati részeket is tartalmaz (ebben játszik
meghatározó szerepet a közös közszolgálati gyakorlat);
– a modulban olyan alapozó tananyag- és ismerettartalom szerepeljen, amely
tartalmazza a közigazgatási alapvizsga tudásanyagát;
– az államtudományi képzési terület alapképzésében a különbözõ közszolgá-
lati rendek a további szakmai ismeretanyagaikat ráépíthetik az itt elsajátí-
tott ismeretanyagra;
– a tananyag- és ismerettartalom a további felkészítés folyamán a közszolgá-
lati rendek speciális igényeit is figyelembe véve, differenciált módon to-
vább bõvíthetõ legyen.
A modul jellemzõi és tartalmi elemei: 
– oktatására az államtudományi képzésekben kerül sor;
– tizenöt különbözõ tantárgy alkotja3, tantárgyanként két kreditértékû, ez
összesen harminc kredit ismeretanyag. A négy–hat félév alatt betervezett
óraszám ebben a modulban 465 kontaktóra – tehát jelentõs óraszám;
– tantárgyainak felülvizsgálata után sor került a korábbi egységes harminc-
órás kurzusok differenciálására, így jelenleg az egyes tantárgyak óraszámai
hivatásrendenként különbözõk(15, 30, 45 órás kurzusok);
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ködés; általános politológia; általános szociológia; vezetés- és szervezéselmélet; közszolgálati logisz-
tika; közpénzügyek és államháztartástan; közös közszolgálati gyakorlat.
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– minden egyes tantárgyhoz – háttéranyagként – 2014-ben alapjegyzetek ké-
szültek, amelyeket 2017-ben felülvizsgáltak, hogy a megújított tananyagot
még differenciáltabban lehessen oktatni a hallgatóknak;
– a teljes modul ismeretanyagát a negyedik, vagy a négyéves képzés esetén a
hatodik szemeszter végén az egyetemi közös közszolgálati gyakorlat zárja.
Ezen a gyakorlaton az elsajátított elméleti ismeretek szintetizálására kerül
sor, kiegészítve az egyes hivatásrendek szakmai ismereteivel. A gyakorla-
ton a hallgatói gyakorlati tevékenységek megtervezésére a képzési szintek-
nek és a hivatásrendek sajátosságainak megfelelõ differenciáltsággal kerül
sor, amelynek alapját egy témájában évente változó komplex gyakorlati fel-
adat végrehajtása adja.
A gyakorlati vezetõi felkészítés fõ színterei 
a rendészettudományi karon 
A rendészeti alapkiképzés és a belügyi alapismereti modul, 
a gyakorlati felkészítés elsõ fázisa
A rendészeti képzési területen tanuló hallgatók felkészítése során követel-
mény, hogy sor kerüljön a vezetõi kompetenciák kialakítására. Ez a folyamat
már a tisztjelölti alapkiképzésük elsõ szakaszában megkezdõdik, hiszen a fel-
sõbb éves kiképzõállomány munkáján keresztül a tisztjelöltek megtapasztal-
ják, hogy a felsõbb évesek által az elméletben elsajátított kiképzõi ismeretek
alkalmazása hogyan történik a gyakorlatban. A rendészettudományi karon a
rendvédelmi tagozat létrehozása megteremtette annak a lehetõségét, hogy a
hallgatók a gyakorló parancsnoki rendszerben a tanév közben is folyamatosan
gyakorló parancsnoki feladatokat lássanak el. A parancsnokváltások miatt így
mindenkire sor kerül a négyéves képzési idõ alatt, ezáltal minden hallgató pa-
rancsnokként és beosztottként is aktív részese lesz a gyakorló parancsnoki
rendszernek.
A „belügyi alapismereti modul” teljes ismeretanyagának oktatása során a
foglalkozások egy része az alapkiképzés intenzív szakaszába integrálódott,
más elemeit az iskolarendszerû képzés további részében és a tanórákon kívüli
foglalkozásokon sajátítják el a hallgatók. A tanulmányukat megkezdõ hallga-
tók a tisztjelölti vizsga eredményes teljesítésével õr-, járõr részszakképesítést
szereznek, így a gyakorló szolgálatokban és a hallgatói szakmai gyakorlato-
kon már ezzel a megszerzett tudással, teljes jogú hatósági személyként vehet-
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nek részt.4 A rendvédelmi tisztjelöltek a páros szemeszterek után annál a kép-
zést megrendelõ szervezetnél teljesítik szakmai gyakorlatukat, amelynél vár-
hatóan a hivatásos szolgálatukat megkezdik. A szakmai, parancsnoki-vezetõi
feladatok gyakorlására ez a színtér is kiválóan megfelel, hiszen a hallgatók
tevékenységét a gyakorlóhelyek vezetõi folyamatosan mérik, arról értékelõ
feljegyzést készítenek.
A vezetés- és szervezéselmélet tantárgy fõbb témakörei
A rendvédelmi tisztjelöltek felkészítésében az egyik legfontosabb alapozó
tantárgy a vezetés- és szervezéselmélet, amelynek elsajátítása során a hallga-
tó megismeri a vezetéssel kapcsolatos fogalmakat, összefüggéseket, amelyek
hasznos tudást adnak a közös közszolgálati gyakorlat feladatainak végrehaj-
tásához. A tantárgy elsõ részében a modern vezetés- és szervezéselmélet ki-
alakulása, fejlõdése követhetõ nyomon. Témaként szerepelnek a vezetõ sze-
mélyiségével és kiválasztásával kapcsolatos tudnivalók, a vezetõi stílusok, a
kommunikáció, a vezetõi hatalom és tekintély. Ezt követi a vezetési folyamat
és a vezetési funkciók egyes elemeinek feldolgozása. A tisztjelöltek rendszer-
szemléletû megközelítésben megismerkednek a szervezetek típusaival, kü-
lönbözõ formáival, a szervezet és környezete kapcsolatával.
A rendészeti vezetéselmélet tantárgy 
A tantárgy a vezetés és szervezéselmélet címû tantárgyra épül. A kar vezeté-
se szükségesnek látta, hogy az általános vezetés- és szervezéselméleti isme-
retek elsajátítása után a karon tanuló tisztjelöltek szakmai vezetõi felkészíté-
se5 tovább erõsödjön a rendészeti vezetõi/parancsnoki feladatok ellátásához
szükséges ismeretek átadásával és rendszerezésével.
A gyakorlatias jellegû képzés során a hallgatók egy a szakterületükhöz
kapcsolódó általános szakmai problémát dolgoznak fel, az adott szakmai ok-
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4 Pénzügyõrtisztjelöltek esetén nem alkalmazzuk a részszakképesítés kifejezést, mivel a NAV-törvény
és a foglalkoztatási szabályzat nem használja ezt a fogalmat. A tisztjelölti vizsga után önálló intézke-
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avagy a pénzügyõr tisztjelölt erõpróbája. In: Dobák Imre – Hautzinger Zoltán (szerk.): Szakmaiság,
szerénység, szorgalom. Ünnepi kötet a 65 éves Boda József tiszteletére. Dialóg Campus Kiadó, Bu-
dapest, 2018, 599–612. o.
5 A karon belül a határrendészeti tisztjelöltek alapképzésének különbözõ vonatkozásait lásd Kui Lász-
ló: A határellenõrzés elveinek és követelményeinek érvényesülési lehetõségei Magyarországon. Had-
tudományi Szemle, 2018/2., 275–284. o.
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tató és a vezetéselméleti oktató közös felügyeletével. Így megoldott a speciá-
lis szakmai ismeret és az általános vezetéselméleti ismeret megjelenésének
összhangja. Kiemelten fontos didaktikai cél, hogy elõtérbe kerüljenek a kü-
lönbözõ vezetõi szerepkörök, ezeken keresztül a rendészeti szervezetek veze-
tésében elõforduló problémahelyzetek felismerése és azok különbözõ megol-
dási lehetõségeinek elemzése, modellezése. 
A rendészeti vezetõ mesterképzés – a vezetéselmélet tantárgy 
A rendészeti vezetõ mesterképzésben a vezetés- és szervezéselmélet nevû
tantárgy egymásra épülõ modulrendszerben szerepel, ennek elsajátítása krité-
riumkövetelmény. A képzésnek nem célja az egyetemi alapképzésben elsajá-
tított vezetés- és szervezéselméleti ismeretek ismételt oktatása. A mesterkép-
zésben minden téma más – immáron vezetõi – aspektusból közelíti meg az
adott problémakört, megfeleltetve azt a rendészeti vezetõ mesterképzésben
mûködtetett specializációk követelményeinek (ábra).
Az elsõ szemeszterben a következõ témakörök áttekintése történik: a mo-
dern vezetéselmélet kialakulása, a vezetéselmélet fejlõdése, a rendszerszem-
lélet érvényesülése a vezetéselméleti gondolkodásban. A vezetéstudomány
kialakulása és fejlõdése, fõbb alakjai, a társadalmi viszonyok változásának
hatása a vezetéselméletre, a vezetéselmélet helye a tudományok rendszeré-
ben, a tudományos eredmények hatása a vezetéselméleti gondolkodásra, a
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rendszerelmélet kialakulása és hatása a vezetéselméletre. Képet kapnak a
hallgatók a szervezetek strukturális jellemzõirõl, az egy- és többdimenziós
szervezetekrõl, a szervezeti alapformákról, a szervezetkoordinációs eszkö-
zökrõl – mindezt vezetõi szemszögbõl megközelítve. Ezt követi a vezetési
folyamat és a döntés-elõkészítõ rendszerek megismertetése, a vezetõi infor-
mációs rendszer és a tervezés folyamata, a döntés, a szervezés mint a döntés
végrehajtása, a koordináció mint operatív beavatkozás. Az ellenõrzés helye a
vezetési folyamatban, annak fõbb elemei, a szervezetirányítási rendszerek. A
hallgatók megismerkednek a szervezeti hatalom, a szervezeti kultúra és a
szervezeti politika aktuális kérdéseivel. A szemesztert vezetési gyakorlat, szi-
tuációs feladatok megoldása zárja.
A második szemeszterben a hallgatók megismerik a stratégiai menedzs-
ment folyamatát, a stratégiai tervezés fázisait, a szervezeti és vezetési trende-
ket, az információs társadalom koncepcióit, a stratégiai döntés-elõkészítés fá-
zisait. Ezt követi a csoportos döntéshozatali módszerek és jellemzõik6. Fontos
dolog, hogy a leendõ vezetõk megismerkedjenek a projektmenedzsment kér-
déseivel, ezen belül a fõ témák: a projektkörnyezet, a projektmenedzser fel-
adatai, a projektmenedzsment folyamata és funkciói, a projekt életciklusai,
stakeholderek, a szabályok kialakítása, a projektalapító okirat, a munkakimu-
tatás, a tevékenységfelelõsségi mátrix, a kommunikációs terv tartalma, a pro-
jektjavaslat, a kockázatmenedzsment. A projekttervezés fázisai: a feladatok
delegálása, a reális ütemezés, a kiegyensúlyozás és kommunikáció.
A harmadik szemeszterben olyan témák szerepelnek a képzésben, amik
más tantárgyakat is érintenek, de itt kimondottan a vezetõi szemszögbõl tör-
ténõ megközelítésre helyezõdik a fõ hangsúly. Ezek a témakörök: a tárgya-
lástechnika, az értekezlettartás vezetõi aspektusai, a tárgyalási folyamat sza-
kaszai, a tárgyalási stratégiák, a vezetõi idõgazdálkodás kérdésköre, az
önmenedzselés alapelvei.
A rendészeti vezetõ mesterképzés – a komplex rendészeti vezetési gyakorlat címû
tantárgy
A tantárgy elsajátítása során a hallgatók megismerkednek az integrált rendésze-
ti törzs feladataival, összetételével, a törzsbe beosztottak feladataival. Tan-
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szer, szinetika, a heurisztikus módszerek (Pólya-féle heurisztika), a „szerepmódszer”, a pró és kontra
interakciók módszere (PCI), ok-okozati elemzés (Isikhawa-diagram), adatfeldolgozó technikák, folya-
matábrák, Pareto-analízis, erõtér-analízis, minõsítés és besorolás módszere, hibamegelõzési módszer. 
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anyag a rendészeti mûveletek elõkészítése, a parancsnoki munka rendje és
tartalma, a törzs munkája a rendõri mûvelet végrehajtása során, a vezetést tá-
mogató technikai eszközök és informatikai rendszerek alkalmazásának gyakor-
lása. A tantárgy tananyaga a következõ további témákat tartalmazza: a konflik-
tus- és veszélyhelyzetek kezelésében részt vevõ nemzetközi és hazai
szervezetek, szervek szerepe, feladata, hatósági jogköre, tevékenysége, amely-
nek alapján megtervezhetõvé válik bevonásuk a veszélyhelyzetek elhárításába,
illetve az abban való részvételük. 
A hallgatók csoportos foglalkozásokon gyakorolják az egyes vezetési
funkciók elemeinek végrehajtását, az egyes konkrét beosztásokhoz kapcsoló-
dó feladatokat, felkészülnek a közös közszolgálati gyakorlat végrehajtására. 
Az egyetemi közös közszolgálati gyakorlat 
a képzés rendszerében 
Az NKE minden oktatási szervezeti egysége által folytatott felkészítés során
kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatias képzés megvalósítása, ami összhangban
van a megrendelõi igényekkel és a szervezeti elemek képzési stratégiájával
is.7 A gyakorlaton való eredményes szereplés a teljes alapképzésben részt ve-
võ és néhány, a mesterképzésben tanuló végzõs csoport számára kritériumkö-
vetelmény. A gyakorlat ezáltal az egyetemen folyó képzés olyan jelentõs ál-
lomása, amely során a hallgatók számot adhatnak az elsajátított tudásukról és
annak gyakorlatban történõ alkalmazási képességeirõl. (Az egyetemek között
egyedül az NKE-n van ilyen típusú gyakorlat8.) A megvalósítás során a gya-
korlatban részt vevõk a különbözõ szakmai problémák megoldását, a vezeté-
si funkciókat és a törzsmunkát, a nemzetközi együttmûködést gyakorolják. A
gyakorlat levezetési tervében foglaltak alapján egyes kiemelt tevékenysége-
ket a hallgatók a gyakorlatban is megvalósítanak.9
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nyaiban. Balla József: A határrendészeti tisztképzés jövõje. In: Dobák Imre – Hautzinger Zoltán
(szerk.): Szakmaiság, szerénység, szorgalom. Ünnepi kötet a 65 éves Boda József tiszteletére. Dialóg
Campus Kiadó, Budapest, 2018, 81–88. o.; Balla, József: Border Guard Training in Hungary Ensuring
the Security of the Schengen Area. Hadtudományi Szemle, 2017/3., 449–462. o.
8 Az NKE elõdjénél voltak ilyen gyakorlatok. Lásd Fórizs Sándor: A századgyakorlat szerepe a tanszé-
ki oktatásban. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 1997/2., 9–15. o.; Fórizs Sándor: Mozzanatok
és gondolatok a fõiskolai szintû határõr tisztképzéshez. Határõrségi Tanulmányok, 1997/2., 26–34. o.
9 Kovács Gábor: Az egyetemi közös közszolgálati gyakorlatok hatása az Államtudományi és Közigaz-
gatási Kar hallgatóinak vezetõi felkészítésére. In: Auer Ádám – Berke Gyula – György István – 
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A gyakorlat 2013 óta eddig minden esztendõben más-más témakört dol-
gozott fel. Valamennyi feldolgozott témakör jellemzõje az volt, hogy a fel-
adat komplex, oly módon kidolgozott, hogy abban minden hivatásrend meg-
találja a saját feladatrendszerét és a kapcsolódó tevékenységeket. A gyakorlat
fõ célja az alap- és mesterszintû szakmai és vezetõi felkészítés elméleti isme-
reteinek gyakorlatban történõ alkalmazása. Kiemelt szerep jut a vezetõi kom-
petenciák fejlesztésének. A gyakorlat levezetése kiváló lehetõséget teremt az
alapfeladatra épülõ különleges helyzetben a rendvédelmi, honvédelmi, nem-
zetbiztonsági, közigazgatási, a vízügyi és a nemzetközi szervek tevékenysé-
gének modellezéséhez. 
A korábbi években levezetett gyakorlatok témakörei és a végrehajtott feladatok 
2013 tavaszán kísérleti jelleggel – elsõ alkalommal – az árvízvédelmi veszély-
helyzetben hazai területen, rendészeti feladatok ellátásban témakörrel a Vadvíz
2013 fedõnevû gyakorlat lebonyolítására került sor. E gyakorlat fõ témaköre az
árvízvédelmi veszélyhelyzetben a közszolgálati szervezetek komplex közszol-
gálati, honvédelmi és rendvédelmi feladatainak megszervezése, végrehajtása és
annak irányítása volt (közrend, közbiztonság fenntartása, árvíz miatti illegális
migráció, a lakosság kitelepítése). Ezen túl a honvédség a honi területen kívü-
li békefenntartói feladatokra történõ felkészülését is modellezte.
2014-ben és 2015-ben a gyakorlat a rendkívüli jogrend bevezetésének
alapvetõ kérdéseivel foglalkozott. A feladat az országot ért fegyveres csoport
váratlan támadásának elhárításával kapcsolatos feladatok végrehajtásának
modellezése volt. Ennek a gyakorlatnak a fedõneve a Végvár 2014 és a Vég-
vár 2015 volt. Mindkét gyakorlat levezetésére azonos módon került sor. A
feladat magában foglalta a közszolgálati szervezetek komplex közszolgálati,
honvédelmi és rendvédelmi feladatainak végrehajtását megelõzõ védelmi
helyzetben. Ebben az összetett feladatrendszerben gyakorlati mozzanatként
szerepelt az államhatáron átsodródó reguláris fegyveres csoportok és irregu-
láris fegyveres kötelékek gyakorlatban történõ felszámolása is, amelynek
színhelyéül az ócsai gyakorlótér szolgált. 
A 2016. évi gyakorlat forgatókönyve megtörtént eseményeken alapult: a
2014. decemberi ónos esõ és jeges esõ okozta természeti katasztrófa nyomán
kialakuló helyzet kezelésének feldolgozása volt a feladat. A Vihar 2016 fedõ-
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néven levezetett gyakorlaton a kialakult közlekedési káosz, a lakosság ellátá-
sát és biztonságát veszélyeztetõ alapvetõ szolgáltatások kimaradása és meg-
szûnése (gáz, áram, víz) adta a gyakorlat fõ problémakörét. Az idõjárási ka-
tasztrófahelyzetben kialakuló jelenségek és a következmények megelõzése,
kezelése, felszámolása a hivatásrendek együttmûködésén alapult. A gyakor-
laton ebben az évben – új elemként – sor került néhány külföldi partneregye-
tem hallgatóinak és oktatóinak meghívására is. A földrajzi érintettség miatt
modellezték a szlovák partnerszervezetek közremûködését és tevékenységét
is. Az öt különbözõ országból álló külföldi delegáció résztvevõi a gyakorlat
témájához kapcsolódó workshopon vettek részt, amelyen feldolgozták az
egyes külföldi hivatásrendek tapasztalatait.
Az NKE fenntartói testületének döntése alapján 2017-ben az egyetemi kö-
zös közszolgálati gyakorlat központi témája a tömeges méretû bevándorlási
hullám megjelenése volt. A gyakorlat fedõneve Vándor 2017 volt. Ez a gya-
korlat is megtörtént eseményeken alapult, a 2015. július és 2016. május kö-
zötti bevándorlási veszélyhelyzet kezelését modellezte.
2018-ban megtörtént az Integrált védelem 2018 gyakorlat levezetése. A
gyakorlat központi témája: Budapest, Csongrád és Bács-Kiskun megye bizo-
nyos részein az elektromosáram-szolgáltatás az informatikai rendszereket érõ
kibertámadás miatt megszûnt, illetve idõszakonként kimaradt. Ezt a helyze-
tet az érintett területek tágabb értelemben vett közszolgálati szervezeti egy-
ségeinek tevékenységével kezelni kellett. A levezetési terv szerint beállított
helyzetben a nemzetbiztonsági információk alapján felvetõdött a külsõ be-
avatkozás gyanúja (számítógépesvírus-támadás). Általában megállapítható,
hogy az elektromos áram hiánya már önmagában is súlyos zavarokat okoz a
mindennapi életben. Az ilyen események kezelésére történõ felkészülés rend-
kívül összetett, hiszen megoldandó feladatok jelentkezhetnek a lakosság el-
látásában, a bankrendszer mûködtetésében, a közlekedésben, a létfontosságú
és stratégiai létesítmények üzemeltetésében (ivóvíz, szennyvízkezelés stb.).10
Mint minden korábbi évben, a gyakorlat témakörének meghatározásakor
fõ szempont volt, hogy valamennyi hivatásrend hallgatói gyakorolhassák a
hivatásrendjükre jellemzõ feladataikat. 2018-ban a gyakorlat elõkészítése az
államtudományi és közigazgatási kar és a víztudományi kar hallgatóinak ki-
emelten intenzív bevonásával történt. A gyakorlat központi témájával párhu-
zamosan a Magyar Honvédség a tartalékos állomány bevonásával az ország
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védelmi feladataira történõ felkészülést is modellezte. A gyakorlaton részt
vett valamennyi kar és karközi intézet alapképzésben és mesterképzésben ta-
nuló nappali munkarendes végzõs hallgatója. A résztvevõk köre kiegészült az
elektronikus információbiztonsági vezetõ szakirányú továbbképzés végzõs
hallgatóival is. A gyakorlat mellett a nemzetközi workshopon jelen voltak a
szomszédos országok által delegált partnerintézmények képviselõi is, össze-
sen húszan (a szlovák és a horvát rendõr-akadémia, a szerb Védelmi Egye-
tem, a lengyel Katonai Mûszaki Egyetem, a szerb Kriminalisztikai és Rend-
õri Tudományok Akadémiája). 
A gyakorlat elõkészítésében és végrehajtásában nemcsak az egyetemi pol-
gárok vettek részt, sor került a hazai rendészeti, honvédelmi, közigazgatási és
egyéb társ- és együttmûködõ szervezetek szakértõinek, vezetõinek bevonásá-
ra is (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., a Magyar
Áramszolgáltató Kft., a Vízügyi Hatóságok Információvédelmi Hatósága, a
kecskeméti Mercedes-gyár). 
A gyakorlat folyamán az elektromosáram-szolgáltatás megszûnése után a
kialakult veszélyhelyzet kezelésével összefüggõ intézkedések modellezésére
került sor. Egyebek között: kibertámadás, áramkimaradás, a lakosság és a lét-
fontosságú létesítmények kiber-, fizikai, technikai védelme, a különbözõ dip-
lomáciai feladatok, tárgyalások, erõszakos cselekmények megjelenése, rém-
és álhírek kezelése, a veszélyhelyzet kihirdetésének elõkészítése, majd kihir-
detése, a keletkezõ problémák kezelése (a feladat során a különbözõ hivatás-
rendeknek a gyakorlattal összefüggõ speciális tevékenységei), a lakosság el-
látásának megszervezése, az eredeti helyzet visszaállítása. 
Minden végrehajtott feladat komplex egység volt, azok egyes elemei ha-
tással voltak a közszolgálati, honvédelmi és rendvédelmi szervezetekre. 
A fõ feladat mellett a végrehajtó szervezetek modellezik a törvényalkotá-
si folyamat, a rendõrség, a honvédség, a katasztrófavédelem közös alkalma-
zását, a veszélyhelyzet kihirdetésének elõkészítési folyamatát, a veszélyhely-
zet bevezetésével kapcsolatos eljárásokat. A gyakorlat során megvalósult az
egyes állami szervek szintjén végrehajtott jogszabály-elõkészítõ munka. Mo-
dellezték a központi közigazgatási, illetve rendvédelmi szervek részérõl a jo-
gi szervezetszabályozó eszközök megalkotásának folyamatát, a kormány és a
minisztériumok védelmét, a kritikusinfrastruktúra-elemek mûködõképessé-
gének fenntartását, a lakosság ellátásának megszervezését, a közremûködõ
hivatásrendek alaprendeltetésének folyamatos ellátását normál és a különle-
ges jogrend idõszakában.
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Sor került a kormány, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bi-
zottság és munkaszervei, az érintett minisztériumok, a védelmi bizottságok és
operatív törzsek, központok kialakítására. Minden szervezet elemezte-érté-
kelte a kialakult helyzetet, intézkedéseket fogalmaztak meg, üléseztek, irá-
nyították és vezették a beavatkozók tevékenységét, együttmûködést szervez-
tek a kialakult helyzet kezelése érdekében.
A gyakorlók feladatai
A beállított általános és részletes helyzetben szereplõ fegyveres, rendvédelmi
és közigazgatási szervek területi illetékességük szerint, a valóságos szerveze-
ti hierarchiának megfelelõ szervezeti lépcsõzéssel hajtották végre a valós fel-
adataikat. A gyakorló hallgatók országos, megyei, járási, települési és kerüle-
ti szinten a végrehajtandó feladatok ellátására létrehozott szerv vezetõjeként,
kompetens szolgálati személyekként, az aktivizált bizottságok, operatív tör-
zsek tagjaként valamint az együttmûködõ, közremûködésre kötelezett szer-
vek szakmai vezetõjeként, vagy a tõlük delegált összekötõként tevékenyked-
tek. A gyakorlat alapadatai tartalmazták az igénybe vehetõ és a rendelkezésre
álló tartalékokat, a megerõsítésükre kijelölt erõket és bevonható szerveket. 
A gyakorló hallgatók egyik feladata az volt, hogy megtervezzék az erõk-
nek-eszközöknek a veszélyeztetõ hatások nagyságával arányos alkalmazását.
Munkájuk során szembesültek a lakosság ellátását, élet- és vagyonbiztonságát
veszélyeztetõ egyes tényezõk hatásaival, és az ellentevékenység rendszerével. 
A különbözõ közlésekkel kialakított, az aktuális helyzetnek megfelelõen
beosztásaikból adódó szerepköreik szerint elemezték, értékelték a helyzetet,
jelentéseket terjesztettek fel, intézkedéseket hoztak, megtervezték az erõk és
eszközök veszélyeztetõ hatásokkal arányos alkalmazását. Az illetékes veze-
tõk vagy a kijelölt sajtószóvivõk a különbözõ irányítói szinteken szinte min-
den mozzanat végén felkészültek angol és magyar nyelvû sajtótájékoztató
megtartására. A hallgatók egy része megfigyelõként volt jelen az egyes moz-
zanatoknál és a vezetõi fórumokon, ahol az elõre megfogalmazott és összeál-
lított szempontok alapján értékelték a különbözõ beosztásokban lévõ hallga-
tótársaik tevékenységét, arról feljegyzést készítettek, kérdõívet töltöttek ki,
esetenként tantermi kidolgozó munkát végeztek. Az államtudományi és köz-
igazgatási kar hallgatói mindezek mellett részt vettek a kormányüléseken, az
operatív bizottsági és különbözõ bizottsági üléseken. 
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A gyakorlatok levezetési okmányainak kidolgozása, 
a gyakorlatok elõkészítése
A gyakorlat levezetési okmányai
Az eddig levezetett összes gyakorlat kidolgozását – az oktatási rektorhelyettes
koordinációja mellett – a kari dékánok és a karközi intézetigazgatók által ki-
jelölt munkacsoportok végezték. Az elõkészítõ és kidolgozó munka minden év
novemberében kezdõdik. A gyakorlat kidolgozása egységes elvek és követel-
mények szerint történt, amelyeket a gyakorlat vezetõsége részletesen megha-
tározott. A gyakorlat alapdokumentumát, az úgynevezett alapfeladatot, amely
a gyakorlat minden résztvevõje számára azonos volt, a karok/intézetek közre-
mûködésével az egyetemi kidolgozó csoport állította össze. 
A részletes feladatokat a karok és karközi intézetek dolgozták ki, a saját hi-
vatásrendjükre jellemzõ elemek részletes kidolgozása is megtörtént. Az egye-
temi kidolgozó csoport gondoskodott róla, hogy ezek az egyes feladatrészek,
feladatelemek a többi kar/karközi intézet levezetési terveivel összhangban le-
gyenek, így megteremtve a gyakorlat teljes összhangját, mindezek keretében
meghatározták az egyes mozzanatok kapcsolódási pontjait is. A kiegészítõ
feladatokat szintén a karok és karközi intézetek dolgozták ki, részletesen meg-
fogalmazva a feladatot, a gyakorlók várható tevékenységét és az oktatói vál-
tozatot. A kiegészítõ feladatok tartalmazták a gyakorlat levezetése közben az
összes szükséges információt, amely az adott mozzanathoz kapcsolódott (köz-
lések száma, mûveleti és csillagászati idõ, kitõl kinek érkezett a közlés, annak
tartalma, módja és a gyakorlók várható tevékenysége). Mindegyik típusú gya-
korlati levezetési tervbõl hallgatói és oktatói változat is készült, utóbbi tartal-
mazta a végrehajtók által elvárt megoldásokat, tevékenységeket. 
A külföldi és hazai társintézmények képviselõinek meghívása
A rendészeti képzés számára mindig fontos volt a külföldi tapasztalatok fel-
dolgozása, az adaptálható megoldások átvétele. Ilyen jellegû elemzést tartal-
maz Fórizs Sándor publikációja11, és ezt a hagyományt folytatjuk a külföldi
vendégek meghívásával.
Ahol a gyakorlat témájának jellege lehetõvé tette, ott sor került a szomszé-
dos, illetve a visegrádi négyekhez tartozó országok külföldi társtanintézetek
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különbözõ hivatásrendû oktatóinak és hallgatóinak a meghívására. A meghí-
vott külföldi csoportok a gyakorlat fõ témakörével megegyezõ területen szer-
vezett workshopon szerepeltek. A gyakorlatokon szervezetenként egy-egy
konferencia-elõadás keretében bemutatták hazájuk és az általuk képviselt hi-
vatásrend jó gyakorlatát, a feladat végrehajtásának szervezeti kereteit, eszköz-
rendszerét, vezetési rendjét. Ezt követõen a workshop kereteibe ágyazva meg-
figyelõként részt vettek gyakorlaton is. Megtekintették az egyes mozzanatok
sajátosságait, a gyakorló törzsek munkáját, az elkészített törzsvezetési-doku-
mentumokat és jelentéseket, a kialakult helyzet kezelésének rendszerét és fo-
lyamatát. Külföldi vendégeink lehetõséget kaptak arra, hogy elõzetesen felké-
szüljenek a gyakorlatok témaköreibõl, az egyetem honlapján (angol nyelven)
megtekinthették a gyakorlat levezetésével kapcsolatos háttéranyagokat.
A gyakorlat elõkészítésében és végrehajtásában nem csak az egyetemi
polgárok vettek részt, abba bevonták a hazai rendészeti, honvédelmi, köz-
igazgatási és egyéb társ- és együttmûködõ szervezetek szakértõit, vezetõit is.
Modellezték a különbözõ bizottságok és a Belügyminisztérium, a Honvédel-
mi Minisztérium, a Katasztrófavédelem, a polgármesteri hivatalok, az Orszá-
gos Vízügyi Fõigazgatóság és a megyei szerveztek, a Fõvárosi Vízmûvek, a
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., a Magyar
Áramszolgáltató Kft., az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
a MÁV, a Volán, a BKV, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a
karitatív szervezetek tevékenységeit.
A gyakorlat értékelése, a megfigyelõk feladatai 
A gyakorlatokon harminc-negyven szakértõt kértek fel az értékelési, megfi-
gyelõi feladatok elvégzésére. A felkért oktatókat, gyakorlati szakembereket
beosztották a gyakorlat szervezeti egységeihez. A gyakorlat levezetése során
megfigyelték a gyakorlatot, a munkacsoportok és a törzsek tevékenységét,
jegyzeteket készítettek, ezek alapján készült az értékelés. A megfigyelõk azo-
nosították az értékelendõ szervezet tevékenységét, a hatékony mûködést be-
folyásoló erõsségeket és gyengeségeket. Fontos követelmény volt, hogy min-
den feltárt erõsség és hiányosság dokumentált legyen. Az értékelõk
betekinthettek az értékelt csoport/szervezet által készített elemzésekbe, jelen-
tésekbe. A gyakorlatot lezáró döntnöki-értékelõ konferencián feldolgozták a
döntnöki jelentéseket és a szóbeli kiegészítéseket. Ekkor alakult ki a gyakor-
lat összegzett értékelése, amelynek eredményeirõl a rektori tanács és a fenn-
tartó is összefoglaló jelentést kapott. 
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Összegzés, következtetések
Az NKE-n eddig hat gyakorlat levezetése történt meg, ezekbõl a következõ
tapasztalatok és következtetések szûrhetõk le:
– szervesen kapcsolódik az alapképzésben oktatott egyetemi közös közszol-
gálati modul tantárgyaihoz, a modul keretében elsajátított ismeretek gya-
korlati megvalósítása történik meg a gyakorlat során;
– végrehajtása az alapképzésben részt vevõ hallgatók mellett kibõvült a mes-
terképzésben részt vevõ hallgatókkal is;
– valós problémahelyzetek megoldása történik, minden hivatásrend a saját fel-
adatát hajtja végre, ezt széles körû elõkészítõ munka elõzi meg, minden eset-
ben sor kerül az alap-, a részletes és a kiegészítõ feladatok kidolgozására;
– a gyakorlók minden tevékenységét döntnökök és megfigyelõk ellenõrzik;
– minden tevékenység erõs informatikai támogatással mûködik, a munkahe-
lyek között informatikai és telefonos összeköttetés van, egyes helyeken élõ
videokonferencia-kapcsolat egészíti ki az összeköttetést;
– modellezik a különbözõ szervezetek különbözõ vezetési szintjeit és azok
tevékenységeit. A gyakorlók nagy száma miatt (ezer fõ) esetenként sor ke-
rül a megyei és helyi szervezetek duplikálására, így segítve a gyakorlók ak-
tív tevékenységét. A párhuzamos vezetési szintek lehetõséget adnak az azo-
nos szituációban alkalmazott megoldások összehasonlító elemzésére;
– a meghívott szervezetek képviselõinek jelenléte nagymértékben segíti az
elõkészítõ, kidolgozó munka szakmai elveknek történõ megfeleltetését;
– egyes mozzanatait a valóságban is végrehajtják, így ellenõrizve a tervek
gyakorlati végrehajthatóságát;
– minden mozzanatát döntnökök értékelik, az általuk készített jelentések
alapján történik meg a gyakorlat értékelése.
Az NKE vezetése elkötelezett a gyakorlatias képzési módszerek széles körben
történõ alkalmazása mellett. A felkészítés során az egyetemi közös közszolgá-
lati modulban minden államtudományi alapképzésben részt vevõ hallgató kö-
zös közszolgálati tudásra tesz szert, erre épülnek a további közszolgálati és
szakmai tantárgyak. A magyar felsõoktatási rendszerben egyedülálló módon
az alapképzés teljes végzõs hallgatói állománya részt vesz a gyakorlaton, to-
vábbá bevonják a mesterképzésben részt vevõ hallgatók egy részét is. 
A gyakorlatok témái valós élethelyzeten alapulnak, a témaköröket úgy ál-
lítják össze, hogy minden egyes hivatásrend a saját feladatrendszerét végez-
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hesse el, a teljes gyakorlat dinamikáját az események és az azokra adott tevé-
kenységek adják. 
A gyakorlatok elõkészítése összetett feladat, melynek eredménye akkor mér-
hetõ, ha a hallgatók által mûködtetett gyakorló szervezetek együttmûködnek. 
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